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し て 出 版 さ れ る。Vgl. Robert Musil: Theater. Kritisches und Theoretisches. Mit Vorwort, 
Erläuterungen und einem Essay ‹Zum Verständnis der Texte›, Zeittafel und Bibliographie, 
herausgegeben von Marie Louise-Roth. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1965, S. 210
２） 「モスクワ芸術座」訳者岡田素之，『ローベルト・ムージル，厳密な魂』（中央大学出版部）
に収められている。
３） 公演の実態については Neue Freie Presseに拠った。その他，この折のモスクワ芸術座公演の
参考となる記事等について以下に記す。
 　公演予告については，ノイエ・フライエ・プレッセ紙「1921年４月８日初日はチェーホフ
『三人姉妹』で開始。その後11日『どん底』」。Vgl. Neue Freie Presse, 7, April 1921, Morgenblatt, 
Seite 9: -Im Wiener Stadttheater erröffnen Freitag den 8. d. die Mitglieder des Moskauer 
Künstlertheaters ihr Gastspiel mit Tschechows Drama „Drei Schwestern“ und setzen das Gastspiel 
Montag den 11. d. in Gorkis Schauspiel „Nachtasyl“ fort.
 　４月12日『ワーニャ伯父』公演。Vgl. Neue Freie Presse, Dienstag, 12. April 1921, Morgenblatt, 
Seite 10. Theater(-Reklame) : Wiener Stadttheater „Onkel Wanja.“
  公演延長についての知らせとして４月18日カラマーゾフ第１部，同19日カラマーゾフ第２
部について報じられている。Vgl. Neue Freie Presse, Mittwoch, 13. April 1921, Morgenblatt, Seite 
10. -Im Wiener Stadttheater wurde das Gastspiel der Mitglieder des Moskauer Künstlertheaters 
verlängert. Es gelangt Montag den 18. d. „Brüder Karamasow“, erster Teil, und Dienstag den 19. d. 
„Brüder Karamasow“, zweiter Teil, zur Aufführung.
４） モスクワ芸術座プラハ公演については，例えばプラーガー・タークブラット紙の公演予告が
ある。Vgl. Prager Tagblatt, 8. Mai 1921, S. 7.「モスクワ芸術座ワインベルク劇場客演。本日，日
曜日６時30分オストロフスキー Auch der Klügste verbrennt sich. ９日月曜日，ゴーリキ『どん
底』。10日火曜日と11日水曜日ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』。12日木曜日
Surgucev „Die Herbstgeige“。14日金曜日と15日土曜日『カラマーゾフの兄弟』」とある。
５） Vgl. Neue Freie Presse, Donnerstag, 14. April 1921, Morgenblatt, Seite 6f. „Gastspiel der Mitglieder 
des Moskauer Künstlertheaters im Stadttheater.“  … Beide Darstellungen zeigen Russen als Meister des 
realistischen Stiles, einer verklungenen Kunsttrichtung, die aber in ihrer Darstellung auf eine 
merkwürdige Art wieder zu klingen beginnt. Besonders in „Onkel Wanja“, wie überhaupt in den 
Tschechow-Stücken, wird dasjenige fühlbar, was man die Melodie ihrer realistischen Spielweise nennen 
könnte… アウエルンハイマーはここで，モスクワ芸術座の演劇が（古い）リアリズムである，
と述べている。筆者は R. A. すなわち Raoul Auernheimer。その他，アウエルンハイマーは４月
10日付の同紙で『三人姉妹』の公演を称賛し，「この後の公演が楽しみ」と結んでいる。Vgl. 
Neue Freie Presse, Sonntag, 10. April 1921, Morgenblatt, Seite 10. Theater- und Kunstnachrichten: 




レッセ紙に批評がある。Vgl. Neue Freie Presse, Dienstag, 1. November 1921, Morgenblatt, Seite 11. 
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８） Nachwort zum Moskauer Künstlertheater. Robert Musil: Theater. Kritisches und Theoretisches. S. 55‒
58
９） 1921.9.6ムージルよりケルに宛てた手紙と『熱狂家たち』献本。
10） Surgucev, Ilja Dmitrijevic: Herbstgeigen. Übersetzt von Ester Stein. Standort: Österreichisches 




12） Alfred Kerr: Die Welt im Drama. V. Berlin (S. Fischer) 1917, S. 224‒227
13） Alfred Kerr: Kleine Russen=Grosse. Der Tag, 1.4.1906, S. 3
14） Ebd. S. 223
15） Alfred Kerr: So liegt der Fall. Theaterkritiken 1919–1933 und im Exil. Hg. von Günther Rühle. 
Frankfurt am Main (S. Fischer) 2001, S.153‒156
16） Ebd. S. 804.
17） Ebd. S. 805f.
18） „Stanislawski. 1938‘‘ In: Alfred Kerr: Sucher und Selige, Moralisten und Büßer. Frankfurt am Main 
(S. Fischer) 2009, S. 286‒289
19) その他，ケルはスタニスラフスキー70歳の誕生日について批評を発表している。„ Konstantin 
Alexejew Stanislawski.‘‘ In: Alfred Kerr: Sätze meines Lebens. Berlin (Der Morgen) 1980, S. 485 f.
